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Otras noticias 
El 7 de abril de 2003 se dieron a conocer los nombres de los ganadore~ de los Premios Ahazor 2003, 
En ejecuciO'L de música docta ganó el premio el \;oloncello solisla dc la Orquesta Sinfónica de Chile, 
Celso LóIX:z. En la calegoría jazl, el Premio Ahawr lo obtul"O ~laricla Gonálcz, cn bal:Lda Eduardo 
Gatti ren rock ~ I ata Hari, 
El 28 de abril se realiló la cen:monia de incorporación como ~ l i~llIbro de Nlímero de 1:1 Acade-
mia Chilena de IkJl3'l AnC$ del Inslillllo de Chile la direcw .... r wlllpositora Srll<ia Soublelle. En 1,1 
of)Qrumidad la s ..... Soublclle desarrolló el t~ma IVfoxio'l lJ Jolm la In,ÍJira m CIIi/,. estando el composi-
lor Miguel Lclc!ier:! cargo del di_'CursD de recepción. 
El 25 de 1I1a)'0. en la Sala de C.onciertos de la Corporación Coros Polifónicos Santa Cecilia de 
Tell1uco, se efectuó un Concierto de Gala en cdeb .... eión de los 57 a.ios de vida de dicho coro. En la 
ocasión actuaron la Orquesta de Cámar:;¡ de C.oncepción r los Coros I'olifónicos $:mta C.ecilia. dirigi_ 
dos por el maestro Agustín CulleH. quien vi~ó especialmente desde ),.Iaclrid l'ar"'l'articipar en dicho 
aniversario. 
El 19 de ¡¡gosto de 2003, dentro de las acti\;dades de conrnernOr.lciÓn de los lOO ailOs de la 
BibliOl«:! Nacional, se le rindió un homen,tie al pianista Arnaldo Tapia C:lballero, eu)'o piano fue 
donado por su hemlana a la Biblioteca. Esu: se eonse ..... L ell la S.~la de /Tolús1ca que lleva e! nombre de! 
nOLable I'illllista chileno. 
El 25 de septiembre, en e! S.~lón de Honor de [:¡ Casa ["..cmr .. 1 de la Uni\'Crsidlld de Chile. se 
realizo la ceremonia en 'lile se le otorgo 1 .. c¡¡lidad académica de I'rofesor Emérilo a la distinguida 
pianl.'la Sr.l. Eh·ir.l Sa\i. El decano de la Facullad de Artes, profesor Luis Merino, usó de 1:. I'alabr.l par.l 
n::I.~llar los méritos de la profesora Sal"i r d Reelor le entregó el COrTopondienle diploma: IlIego la 
profeso .... s..,; agradeció m nombr.llllienlO. Finalmente. hilO uso de 13 p,t1abr .. el ReClorde 13 Univer-
sidad de Chile, I'rof. Luis IUveros Cornejo. 
El Consejo de Monumenlos Nacionales, como lo hace desde 1997, se reunió en pl"no para ddinir el 
Premio ConseT\'¡Ición de Monumentos Naeionalel; 2003. Emre las emidades r pcrsonil.S nomiuada¡; 
par ... dicho premio eStuVO la REvista /IIusieai Chik"lL Por lo amerior. el Director de la Re\;SI:l redbió 
una conceptuosa not:! dd Secretario Ejecutivo del Consejo de MonUlllemos Nacionales. 
CmnfJOJi/Qm tII ,/ ha/k/ Y Ita/ro 
EI6 de ma)'o. en el Teatro de la Univcrsidad de Chile, el Ballct Nacional Chileno estrenó el espectácu-
lo de Gigi Caciuleanu 1'lIIu-Sfw/illgl'eon I¡¡ panicipación del grupo LosJai\'3'l, ell \;\'0. En dtr ... IlSC Urso 
de dicho espectáculo el grupo musical illlel'pl'ct:! numerosos tem;u de su repertorio. Pari:..&mtú1b'IJ se 
mostró en \'arias ocasiones dUr.lnte el mes de maro. 
El 30 de mayo se realizó el VI FeSlh'Oll de Oall7.a de Los Andes. En el prog .... ma se inclu)'eroll las 
siguiellle5 coreogr ... fTas sobre müsie<t de autoreS chilenos: t:'IJ~mb". con música de Scbastian Err.izuriz. 
r So/ y /tilia con "'üsiel' de Carlos Z¡¡mora. ambas coreogr:;¡fías de Ana Luisa Uaquedano. interprew.das 
por el Gn'po de Cúmar .. E5cuela Modcnl<t de Música: l'atllllSia df tango, "nisic<t deJosé Luis Cómez, 
coreogr.lfTa de Gilda Lorda. interpretada por el Taller de Dama Colegio Metodista Edén del Ni1io: 
FU,.,.(I ronlra lodQ hlUla , / final, mLlsica de Los Jaiv-dli, eoreogr.lfía de Sindr GoIl1"llel. bailada por 
Nostr.ldauza del Colegio Comp,"iia de Maria de Viii:! del Mar: MI/mi/tj oby~a. música de Jimena 
Rodríguez. coreogr.lfía de Erika A\~h:s, inlerpretada l)Qr la Escuela de Ballet Casa de J:¡ Cullllra de I..:L 
Granja,)' Ciulu,d .fin fin. mlisica de Andrés femándcz. eoreogr ... fí:L de Mansol Flux;\. bailada por la 
Ac¡¡dcmia de Ballet Marisol ~'uxa del Colegio Sagr:ldo. Cor:.wnes de: V;"a del Ma r. 
En \;,ri;u fecha.~ a fines de junio, en el Musco de Arte Contemporáneo. lacorwgr.lfa Luz Conde"" 
presentó el e.pce1';culo f';¡ Jilnuio de/l/U'''' donde cualro bailarines ~' ..:is .",ísieos ill1pro,-i.Sólll. Los 
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IIlllsicos quc participaron en C~las presclUaciones fueron Manin Joseph (pianista y dire(lor musical). 
Ed""ard Brown (corno), Nclson Vinol (fagol), Edc" Carr:osco ($:tXo) , Ramiro ~Iolin;¡ (guitarr .. dCClri-
ca) r And)" Baca (hau:ria r percusión). 
El 12 dc 'lgOSIO la u~ilarirm Florencia Lagos ofreció su reciml de graduación enl'l Tl'atro Anlonio 
V,,.-.. s. Dcnlro del pTOgr.una bailo., con David Lcgl''', la cor"ogr"fia de llilda RiH'roS G",ri¡j" 'v cu"" 
1mm ¡/,.f,/J"llIr. con ml;sie," de ~laruja Bromlc)' arrcgl¡ula por Cd~u Garridv-Lccc .. , 
A partir del 26 de septiembre el Balkl 1\¡lCional Chileno ofreció v;\I'Ías funciones en el Tealro de 
1" Univcrsidad de Chilc. En cI programa se COlltCnlplaron l"s corcografias I-:"'"g'''ó'' de Eliuocth 
Rodrigua. con musica de ~ l igudl\ l ir,md.I, adel1l;is IAllmlt:de r\alalia S;,bat r Vi"ian Romo, con Ill¡í.i-
ca de ViCClllC C .. rcia-Huidobro. 
NuevO! [Qnogramru '" m r:ulnrioll 
EllO de abril de 2003, el! d Alld itu,;urn dd InstilUto de Chile. Se realil() la pn'.>lCllIación dd eD 
Á"lOlogia rum¡ chi/nuz, editado Ix>r la A.-oci"ció" Nacional d" Cornpc~itort:li (A1\'C) con el "PO)," dc 
FONDART. Rolando Cori, presiden le de b I\.""C, presentó d IIU",\'O fonograma, y alguna.-; eJe la.-; obras 
conu::nirias cn Cste fu "ron int"rpreUld:Li Imr el Coro Codelco Chilc. dirigido Ix>r ~ l ;lUricio Cones)' el 
Coro de Cámara de l¡, Uni"er~idad C.1tólica, dirigido por Juan I'ablo Roja~. Se e!oC"ucharon las siguien-
les obras: Vos am",¡/t:l ilirhruo1de S)'lvia Soublelle, JI In orilln ,kl rJli'rudeJu:m Arnemihar. POli,," ",,,,Irod,, 
Pablo Dclano. Cancion ptlm "n" ¡J1!l(].wl"n de Fern¡",do C;, rr:,sco. ¡,,, I-:S/¡k(,~ij 11'f"UJ/¡/Olm de León 
SChidlo .... :;ky r S;mulamll (¡., Al<j¡llldro Gu,¡rtllo. 
El 28 de rna)'o, en la Sala Is¡dor .. Z"gers, se pr"sem(, d CO Mú,icn ~kchú"ir, .. <]U\' fu,' fin:lIlci"dv 
por FONOART. Dicho fonograma contiene las siguientes obras dc jÓ"enes compositores naciunales: 
02 .. EN/1:.· ... ALORS ... 02 d" Amonio C.l['\;¡1I0. 67·'91 de Jo~c Miguel Fel"ll,;ndel .. Kinr.f,ú d" Osear 
Carmona e hiflaimuJ dos de Andres Ferr.u;. Ad"mio;, en 1:. Sala hi(!ol'a Z"g"rs, d 8 de septiembre se 
lanzó el eD Sim",,) (scllo SVR) del guitarrista Luis Orlandini. L.1 presentación la realil.ó la directora 
del Dep¡lrlamcII(o de Música y Sonologia. l'rof. C13r:\ Luz C;irdcllas. (Veren esta mi,m" R"" ·i.~t,, "Com-
posilOres chilenos en el país, pp. 117-118). También en la Sala Zegers. d 9 del mismo mes. con b 
asistencia del Dr. Luis Merino, c¡"cano de 1" F,\cultad de Artes. y del Rector de la Uni"ersieJad de Chil", 
prof, Luis Ri"eros . quienes se: dirigieron ,¡los aSiSlellles. se hilo emreg:' de los Pr" mios (¡., Excdcncia 
lsidora Zegers correspondicntcs al ai'los 2002. En esa misma oca~ión se presentó el CD IJid"", 74,'PrJ)' 
~u litmpo. delliC lIo "Par media" de la FaCili tad de Artes, grabado ¡Xlr l:I. cOrllr.llto Carrn"n I.uis" Le:lelier 
r la pianista Eh'ira S:I\';. (Ver en esta misma R",;sw "ComposilOn'li chi lenos en el pais", p. 118). 
En los primeros meses dc 2003 comenzaron a circular "U Chile los (Iltimos ,"úl(nn"nes del Oiróo"r"l" 
d~ /n ¡\f,;,\;((1 I-JJI",¡o/'a (1Iisprm(){lrn='(",,,~ mo" urnCllcll ¡rab;!io en 10 lomos. imprescindible par:¡ cual-
quier C:Sllldio qllc se desee cmprcnder sobre I~ llI¡ísica d", EsI13C'ta), de lus países tic l ~ America Hispa-
na. Se: de Ut: cO lIsigll"r." propósito de eslO, que aproxim3damente el 80% de: las en1rad¡\S MJn inéditas. 
En el Oiuiutlllrio colaboraron más de 600 es¡utlioso:; de la música, especialmente. de los paísf:s com-
prometidos. Fue dirigido y coordinado por el Dr. Emilio Casares Rodicio. c:ltedr.itico de Illusico!ogfa 
dc la Uni"el'silb d Complm""sc de Madrid. Colabor,¡ron en 1:, direeci,;n el profc::;or Ism¡¡e! Fern;\ndel 
dc la Cucsta, c:uedr.ítico de musicologfa dd Consc,.,.morio de Madlid, )' el Dr.Josi LóPCl Calo, cale' 
drático de musicología de la Ulli\"ersidad de S;\Ill;;tgo de Composte!:'. Ac¡uó como secrelaria ¡ccuiG' 
María Lu-.-: Gmuále:z I'cita. director,\ de! a l'c1.i,'o de la Sociedad ('",uer:ll de ¡\utor~"'li)' Editores (SGAt:¡. 
En Chile participaron "" 1" d"boración de las mCeS corre'I}(llldicnt" al I):lís poco m;Í< de 50 espcda. 
lisLOlS, C!Stando a car-go de la dirección del tr .. bajo local e! Dr. Luis Merino y d profesor Fcrnamlo 
García. 
Ub,,,, Yl'cit"It:I""",I~ Jlublira'[ru 
El 4 dejuuio de 2003, en la S;IIa I~j¡.ora Ze:gers. prescnl:\do PUl' cI D,'(:",o de la Facultad d" A!"tes. prof. 
Lui. ~lcrino. se ];,mó el libro C/ki,os) ,vmlilllicru ptlm IffÚ"lo ¡J., Fernando Conó, ac:ulémi(o del 
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Departamento de MúsiGl}' Sonología. A1unlnos del profesor Cortés inteq>retaron algunas de las par-
tilur.lS contenidas en el libro mencionado. El [9 dejunio. en la misma Sala Zegers. se pres.:mó el libro 
Me/l:JtWWgia de I{. liroiclI tkl J.>a$ de lkuxe~rilo por el profesor Vladimir Guelbt-I. En ese mismo aCIO 
también se lam.ó el libro llrrw DiccionarW tkl bllll.-I de los académicos ;\laria Elena P"rez y Vladimir 
Cuelbet del Dep;.namento de Danza. El libro del prof. GUclUeI fue edil.ado por la Ediwrial Universi· 
laria}' los otros dos por la Facultad de ArIes. 
El 23 dejunio. en cll"alro Amonio VaT:l$. se efecluó la presentación del libro Mli.siCll /JiIm tum.{ 
¡/( /;al/ti del académico jean I'ierre Karidl del Departamento de D¡Ill~a. Este lexto fue editado por la 
Facultad de ArIes. 
El 13 de agosto. en el Centro Cultural de Espaiia. se presentó cllibro de Aleja1\(hu Ve ... ~ profesor 
dcllnstitUlO de Mlls;ca de la Pontificia Universid¡u[ Católica de Chile. titulado MUsirll vowl m la Wflt de 
Ftli~ IV.· d libro Ik TOllw Humanos (/6~6). Este libro fue editado en Lérida (Espa,ia) por el Instin" 
d'Estudis llerdencs. 
EI21 de agosto. en el Auditorium 1 de la Facultad de Filosofía}' Humanidades de la Uni"ersidad 
de Chile, se lanló el libro /.tI primlUlt'rtI lerral,~. Carwgraftru lid fWi:k Otilalo y In "'uroa Ca"ció" Chiln/ade 
Fabio Salas. Este tJ<\bajo ha sido publicado por la editorial Cuarto Propio. 
I~'I f/.MCh recibió d libro Caa(Í..:ma cum~s. selección de obr..lS par .. coro de Lucía Hern~nde~ 
Ri\"a5. editado en la ciudad de lemuco el a,\O 2002. Esta colección de partiLUr.tS eStá formad;, por 8 
piezas: dos par .. coro a cuatfO \'oces y piano y seis par .. coro a cuatro voce.~ II caf,Pt'lla. 
f'uhliwcúmts pmMiwJ m::ibi¡//U 
En la redacción de la l/.evllla Mm;wl Chikna se han recibido l,lS siguientes publicaciones periódkas: 
I~onm,ti(jj, N° ¡2, ma)·o 2003, publicación selllest r~l del Instituto de Musica de la ['ontifici:t Universi-
dad Católka de Chile (lMUC). En este mimero apart."Ccn los testimonios de un grupo numeroso de 
mlÍsicos de distinta procedencia referidos a los 30 aiios tT3n~urridos desde el golpe militar .. I\·ido por 
el país el II de septiembre de 1973, Est<l.'l opiniones se recogieron en dos reuniones soste"ida.~ 10.\ dias 
22 y 23 de cnero de 2003 Con lo, miembro! del Comilé EdilOri,,1 de n~.s<",,,,,ci,, .. y "p;,recen b .. jo el 
título "Visiones. 30 ;1I10S de mlÍsica en Chile'. También aparecen colaboraciones de Camlen I'e.ia 
("Aportes de Samuel Claro \'aldes (1934-199·1) al estudio de la música popular chilena"). Alejandro 
Madrid ("TT3w¡cuhurdción, perfonnali\'idad e identidad en la Sinfonía N°l de J ulián Carrillo"). d 
' Acta de prcmi"ción 111 Premio de Musicología Sam uel Claro V:tld"s 2002", comentarios sobre 
fonog ..... ",a.'; de Osear Ohlscn, Rafael DiaL)' Alejandro Vera. Además. deJ uana Corbclla. se publica un 
informe de las actl\idades reali~<Ld,lS por el lMUC entre septiembre de 2002 hasta abril de 2003. 
Dcsde L'I Habana, Cuba. se recibió el Boka" N"IO. 2002. editado por C;c;a de loe; A1nt?ricas. ~~te 
numero contiene anículos de María Gcmbero USLlrroz (' Aportaciones a la historia musical de Cuba, 
5.'Into Domingo)" Puerto Rico a partir de fuentes esp.'Iiiolas [siglos XVI·XIX1~) }' Claudia Romeu 
López ("Muros. rejas y v¡trales: de lo plástico a lo 111usical"), adem:i3 comemarios sobre di,·ersos tópi· 
cos referidos a la ,ida musical firmados por Vey Díaz de Villal,illa. Priscilla Ennel, Victoria Eli. Viera 
Manchera, J orge López Marin, Elsida Gonz.ilez, l..'Iyda Fernando y Arien Gonále7.. EMe ntÍmern de 
&Ulin es acompaliado por un fascículo en homenaje a Garlas Fariii<l.'l que contiene un artículo de 
Jorge Fem¡índez ("La pennanencia del amigo") y una "Cronología biognifica y catalogo activo~ del 
compositor, elaboJ<\da por Claudia Romeu y Liliana Gonz:ilez. El IJoktill I4lmbién tT3e la par¡icuT;, 
Conjuro Uoh¡¡ Cagt In Mnt/Oriam). paJ<\ piano, de Carlos Fariiias. 
Desde el Pen; la RMCh recibió la publicación co1eccionabk Am"¡W<"l. '·ocero de la Dirección de 
Investigación de la Escuela Nadonal Superior de Folklore "J os.; Maria Arguedas". cU)"J edilOr.l ~ 
Chalena V:isquez. En el ejemplar recibido 'le pueden Icer colaboraciones de Chalena V:isqllez ("El 
derecho a la cuhuJ<\ propia~). Malino Marlinez ("Voces populares'). Félix Anchi ("Desde la propia 
miJ<\da"). Carlos Mansilla ("Proyecto: atlas de inslrtunentos musicales del ¡'eTÚ"), Glady MenclOl.a 
("Los eSllLdiames motÍ\"a1l la im·estigadón . .1 ellos hay que ser .. ir"), Renato Ne)·ra ("Sobre el proyecto: 
Diccionario biográfico de músicos del Perú"), Carlos Faleoni Aramburú ("La verdad en l;u; cando-
nes") y ViClor H ugo Arana ("¡Andar, andar! Todos nuestros pasos h<Lcen histo ria .. . ·). 
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¡'~IIII/IO ViClor Jllm 
Al cumplirse 30 a,ios del :''''$inalO de Victor Jard en m;mos de la dicmdur.I milit;u". el Cohierno de 
Chile re:;.ol\'ió c;lmbi;,r d nombre dd E.uadio Chile. donde murió d müsico. por t:'~mdio Víctor J;".,," 
1~'I ceremonia ofici;,l y plÍblica de cambio de nombre se realizó el 12 de septiembre de 2003 en d 
frontis del Estadio. con la asistencia de J>Cr50neros de gobierno, de la "'uda del canlaulor.Joan Turner. 
presidellL'I de];¡ Fundación Víctor J ara. representantes políticos. dirigente~ gremiales de los müsicos y 
público en general. 
.Y QM ti Consrjo Nnrio'lIIl 11,. Gu/lum 
El 30 dejulio, en el Te.uro Municipal de Valpar .. iso, el Presidente de la ReplÍblica presidió la ceremo-
nia de Promulb",ción de la ley que crro el Consejo Nacional de la CultUr.l y las Artes y el Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultur .. 1 y de la!l Artes. Dicho Consejo tendrá rango de ministerio. 
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